
























海 外 国 内
国 ●地域数 127
学習者 数 2,356,7 4 5 人 135, 14 6 人
教師数 33,124 人
28,511 人(非 母語話 者) (23,15 0 人)
(母語話者 ) (9ー974 人)
表2　機関別母語話者教師数
人数 (全 教師中の割合)
初 中等 教育機 関 2,278 人 (19.9%)
高等教育機 関 3,508 人 (35▼5%)

















































































































DM1: アジア太平洋国会議員連合/事務局長 (元外務省 在外公館大使) D紙2‥外務省広報文
化交流部人物交流室/課長補佐 DM3: 鹿児島大学/教授 (JICA青年海外協力隊技術顧問)
DM4 �"5:国際交流基金 日本語事業部/部長■課長 DM6‥聖心女子大学/教授 (JICA青年海外
協力隊技術顧問) DM7: (礼)日本外交協会 国際事業部/部長
③海外 JT1:(NPO)海外日本語学習支援協会/理事(元JICA日本語教育専門家) JT2�"3:国際交流基金
日本語 日本語国際センター/副主任 ●専任講師 JT4 :昭和女子大学/教授 JT5‥東海大学(台湾)/
教育実践 助理教授 JT6:ラオス日本人材センター (ラオス) /日本語教育専門家
④学術
領域
ARl: 桜美林大学/助教授 (劇作家 AR2‥AOTS(財)海外技術者研修協会日本語教育センタ
ー/センター長 AR3‥国立国語研究所日本語教育部門/領域長 AR4: 政策研究大学院大学/





















総合的質問 海外 (あなたの国) で活動する日本人日本語教師は､ どのような資質 ●能力を持ち､
どのようなことを行う､ どのような人であればいいと思うか
項目別質問 学習者と接する教育現場では/ 教育機関の一員としては/ 教育者 ●研究者としては/
日本人としては/ 一人の人間としては/ 社会人､ 職業人としては












①教授法 ●カリキュラム ●教材 を現地に合わせ ⑪音声 ●文法 ●談話等における教師自身の日
て改変できる力(26) 本語能力(10)
②学習者 との細やかなや りとり(24) ⑪学習者の学び と考える力の重視 (10)








(22 ⑮ クラスルームコン トロール力 (8)
⑥教師としての成長の努力(20) ⑮幅広い特技 を持つこと (8)
⑦ 日本車情一般についての知識 (19) ⑰十分な経験(7)




⑨特定分野における高い専門性 (16) ⑲学習者に対する厳 しい姿勢(5)





①周囲の人たちとのコミュニケーション能力 ⑩ネッ トワー ク形成力 (ll)
(47 ⑩前向きさ(ll)
②謙虚 さ(38) ⑬ 自己分析力(10)
③柔軟性 (31) ⑬人間への愛 と信頼(10)
性
′､∽
④現地文化の理解 (25) ⑬熱意 (10)
⑤ トラブル発生時の人間関係調整力 (19) ⑯教師 として人をひきつける魅力(9)
⑥誠実 さ(17) ⑯積極的に情報 ●意見交換をする姿勢 (9)
⑦感受性 (13) ⑱率直 さ(8)
←一
CD






①相互交流につながる日本語教育のあり方を検 ⑪ア ウトサイダー としての立場の理解 と現
討できる(29 地の枠組みの尊重 (14)
② 日本を世界の中で相対的に捉 え説明できる(26) ⑫国際人 としての常識 と良識(13)
ブギ ③現地国家の社会情勢や対 日感情の理解 (25) ⑬ 日本語教育現地化の推進(13)
的 ④現地の利害関係の理解と自己のポジショニング ⑭海外 日本語教育に対する批判的視点(13)
視 (25 ⑮国際情勢に関する総合的知識 (12)
点
JI一､
⑤現地における日本語教育の意義の把握 (21) ⑯世界の富や力の不平等 とい う現実の理解
⑥マネージメン ト力(18) と配慮 (10)





⑨対 日理解促進 (16) ⑲教師 としての理念(6)































































































































































































































































http: //www. jpf. go, jp/j/japan_j/news/0407/07-01. html
2文化庁　平成15年度調査　httpV/www. bunka. go. jp/lararaasi/15_kokunai_nihongokyouiku. html
3文科省教育課程審議会http: //www. mext. go. jp/b_menu/shingi/12/yousei/toushin/970703. htmttOl









































(20)Katz, Robert L. (1955) "Skills of an effective administrator. " HarvardBusiness Review
Jan-Feb, pp33-42
